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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo general: Conocer la relación entre inteligencia 
emocional y liderazgo en el área de Educación para el Trabajo en estudiantes de cuarto año 
de educación secundaria de la IE. José Carlos Mariátegui de Socchabamba, Ayabaca-Piura 
2018. Con la finalidad de dar respuesta a este objetivo se llevó a cabo un estudio de tipo 
descriptivo. Como población tenemos a todos los alumnos del nivel secundario, tomando 
como muestra a las dos secciones de cuarto año de secundaria. Para la recolección de 
nuestros datos se aplicó la técnica de encuesta y de instrumento el Inventario de Baron ICE 
NA, test, en donde se obtuvo como resultado los niveles de inteligencia emocional. Entre las 
conclusiones que más destacan tenemos: se concluye que los estudiantes de cuarto año de 
educación secundaria de la IE. José Carlos Mariátegui de Socchabamba, Ayabaca-Piura, 
tienen un nivel muy bajo de inteligencia emocional. En relación a la variable liderazgo, se 
concluye que los estudiantes de cuarto año de educación secundaria de la IE. José Carlos 
Mariátegui de Socchabamba, Ayabaca-Piura, tienen un nivel bajo de liderazgo, pero sin 
embargo sorprende un número considerable de estudiantes que tienen un liderazgo evidente. 
Se concluye que existe una relación significativa entre los variables inteligencia emocional 
y liderazgo. 




The present investigation has like general objective To know the relation between the 
emotional intelligence and leadership in the area of education for the work in students of 
fourth year of secondary education of the IE. José Carlos Mariátegui de Socchabamba, 
Ayabaca-Piura 2018. Therefore, in order to respond to this objective, a descriptive study was 
carried out. As a population we have all the students of the secondary level, taking as sample 
the two sections of the four secondary. For the collection of our data, the survey and 
instrument technique was applied to the Baron Inventory ICE NA, a test in which emotional 
intelligence levels were obtained as a result. Among the conclusions that stand out we have: 
it is concluded that the students of fourth year of secondary education of the IE. José Carlos 
Mariátegui de Socchabamba, Ayabaca-Piura, they have a very low level of emotional 
intelligence. In relation to the variable leadership, it is concluded that the students of fourth 
year of secondary education of the IE. José Carlos Mariátegui de Socchabamba, Ayabaca-
Piura, have a low level of leadership, but nonetheless surprises a considerable number of 
students who have an evident leadership. It is concluded that there is a significant 
relationship between the variables emotional intelligence and leadership. 
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